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Kegiatan pemasaran memiliki suatu tujuan, dimana tujuan yang utama 
adalah memberi kepuasan kepada konsumen. Tujuan pemasaran bukan komersial 
atau mencari laba. Tapi tujuan pertama ialah memberi kepuasan kepada 
konsumen. Pemasan efektif yang dapat dilakukan adalah dengan melalui 
komunikasi pemasaran. Pemasaran kaset atau compact disc (CD) dari sebuah 
group band dilakukan dengan melakukan penayangan lagu dari band tersebut di 
beberapa media, seperti radio, televisi maupun di internet. Pemasan efektif yang 
dapat dilakukan adalah dengan melalui komunikasi pemasaran. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui mengetahui dan menganalisi pengaruh brand group band 
Caramel terhadap keyakinan konsumen, untuk mengetahui dan menganalisi 
pengaruh brand group band Caramel terhadap sikap konsumen, untuk mengetahui 
dan menganalisi pengaruh keyakinan konsumen terhadap niat membeli album, 
untuk mengetahui dan menganalisi pengaruh sikap konsumen terhadap niat 
membeli album dan untuk mengetahui dan menganalisi pengaruh niat membeli 
terhadap pembelian album group band Caramel.  
Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan masyarat yang 
mendengarkan dan membeli album grup band Caramel. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalm penelitian ini adalah purposive sampling, sehingga 
sampel yang digunakan adalah 105 orang. Teknik analisis digunakan dalam 
penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM).  
Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan Structural Equation 
Modeling (SEM) diperoleh hasil bahwa Informasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Brand Recognation, Brand Recognation berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Sikap Konsumen, Brand Recognation berpengaruh positif 
terhadap Keyakinan Konsumen, Sikap Konsumen berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Niat Beli, Keyakinan Konsumen berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Niat Beli dan Niat Beli berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Pembelian. 
 
Kata Kunci: informasi, brand recognation, sikap konsumen, keyakinan konsumen, 





1.1. Latar Belakang Masalah 
Dari sejak zaman dahulu sampai sekarang, musik tidak lepas dari 
kehidupan manusia. Dari waktu ke waktu musik menunjukkan perkembangan 
yang luar biasa pesatnya, baik dari segi jumlah maupun mutu. Aliran musikpun 
semakin beragam jenisnya. Mulai dari yang berirama keras, lembut, musik etnis 
atau tradisional maupun yang menggunakan bunyi-bunyian elektronik. 
Begitu besar pengaruh musik dalam kehidupan manusia. Mulai dari 
sekedar sebagai sebuah hiburan yang dapat dinikmati semua kalangan sampai 
sebagai media terapi penyembuhan serta peningkatan perkembangan dan 
kecerdasan anak. Musik dapat pula menjadi identitas diri maupun identitas bangsa 
di tengah arus peradaban yang semakin kompleks. Rasanya kehidupan kehidupan 
manusia tidak lepas dari musik, layaknya sayur tanpa garam akan hambar rasanya 
jika hari dilalui tanpa musik. 
Harry Roesli mengatakan ”musik bukanlah sekedar hiburan atau apa yang 
disebut sebagai hasil industri kerajinan. Musik juga adalah ekspresi kesenian yang 
sifatnya sangat pribadi. Keduanya mempunyai warna dan dimensi yang berbeda, 
sehingga perbincangan tentang musik sebagai hiburan dan musik sebagai kesenian 
tidak bisa dicampuradukkan. Musik sebgaai hiburan ukurannya jelas, bisa dilihat 
dari laku tidaknya musik tersebut. Berbeda dengan musik sebagai ekspresi seni 
yang demikian rumit”. 
Musik tidaklah sekedar bertujuan menghibur penikmat atau pendengarnya, 
namun juga sebgaai hasil ekspresi seni yang tidak dapat diterima oleh orang 
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awam. Pandangan maupun selera yang berbeda-beda tentang musik menciptakan 
bergaam jenis musik di dunia, termasuk di Indonesia. 
Seiring dengan berkembangnya teknologi industri musik, untuk merekam 
lagu tidak lagi menggunakan piringan hitam melainkan sudah melalui media kaset 
maupun compact disc. Pada saat ini telah banyak perusahaan rekaman yang ada di 
Indonesia. Perusahaan rekaman inilah yang nantinya akan memproduksi dan 
memasarkan hasil karya para musisi tersebut. 
Pemasaran menurut Kotler dalam Tandjung (2004:1), didefinisikan 
sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, harga, promosi, dan 
distribusi terhadap gagasan, barang, jasa, organisasi, dan peristiwa – peristiwa 
untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang dapat memuaskan individu 
dan tujuan organisasi. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Charles F. 
Philips Ph. D and Delbert J. Duncan Ph. D, dalam bukunya “Marketing Principles 
and Methods” yang menyatakan marketing yang oleh para pedagang diartikan 
sama dengan distribusi dimaksudkan segala kegiatan untuk menyampaikan barang 
– barang ke tangan konsumen (rumah tangga) dan ke konsumen industri. (Alma, 
2002:1) 
Kegiatan pemasaran memiliki suatu tujuan, dimana tujuan yang utama 
adalah memberi kepuasan kepada konsumen. Tujuan pemasaran bukan komersial 
atau mencari laba. Tapi tujuan pertama ialah memberi kepuasan kepada 
konsumen. Dengan adanya tujuan memberi kepuasan ini, maka kegiatan 
marketing meliputi berbagai lembaga produsen. Istilah marketing bukan saja milik 
industri, perdagangan, tapi kegiatan marketing meliputi marketing yayasan, 
marketing lembaga pendidikan, marketing pribadi dan lain-lain. (Alma, 2002:5). 
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Pemasaran kaset atau compact disc (CD) dari sebuah group band 
dilakukan dengan melakukan penayangan lagu dari band tersebut di beberapa 
media, seperti radio, televisi maupun di internet. Pemasan efektif yang dapat 
dilakukan adalah dengan melalui komunikasi pemasaran. 
Perangkat-perangkat dasar dalam komunikasi pemasaran adalah 
advertising (periklanan), direct marketing (pemasaran langsung), sales promotion 
(promosi penjualan), publicity/public relations (hubungan masyarakat) dan 
personal selling (kewiraniagaan). Perusahaan dapat memilih perangkat-perangkat 
yang akan digunakan untuk mempromosikan produknya tergantung pada 
kebutuhan dan anggaran biaya promosi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 
Hal yang dianggap penting adalah bahwa perangkat-perangkat tersebut 
terkoodinir secara baik dan harus saling berhubungan serta saling mendukung 
sehingga terbentuk suatu integrated marketing communication bagi produk yang 
dipromosikan. Sebelum menentukan bentuk strategi komunikasi pemasaran yang 
digunakan, perusahaan hams menentukan tujuan dari strategi tersebut. Pada 
umumnya perusahaan yang bergerak dalam industri musik dan rekaman di 
Indonesia menggunakan 3 perangkat dalam strategi komunikasi pemasaran yaitu 
advertising, sales promotion dan publicity/public relations. Sales promotion yang 
digunakan umumnya bersifat promosi perdagangan. Promosi konsumen, yaitu 
promosi yang berorientasi pada konsumen, kalaupun digunakan biasanya hanya 
berbentuk pemberian bonus berupa poster artis atau undian berhadiah. 
(http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/16/8fdacbe9551c01f6cd54480e2f5dee0
b124d3c35.pdf) 
Group band Caramel merupakan salah satu grup band baru yang berasal 
dari kota Surabaya, yang beberapa waktu lalu merilis album baru. Promosi album 
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tersebut dilakukan di beberapa wilayah, promosi dilakukan untuk mengenalkan 
album dan group band tersebut kepada masyarakat pencinta musik di tanah air. 
Berikut adalah data penjualan album group band Caramel periode Juli 2008 s/d 
Februari 2009: 
Tabel 1.1 
Data Penjualan Album Group Band Caramel Periode Juli 2008 s/d 
Februari 2009 
Month  Unit Sales Amount 
Juli s/d September 2008 24.236 24.236.000 
Oktober 2008 1.705 1.705.000 
November 2008 3.927 3.927.000 
Desember 2008 1.263 1.263.000 
Januari 2009 1.025 1.025.000 
Februari 2009 992 992.000 
Total 15.324 15.324.000 
Sumber: Royalty Statement Perusahaan 
 
Berdasarkan tabel tersebut dikathui bahwa hasil penjualan album group 
band Caramel di awal-awal promosi menunjukkan penjualan yang cukup besar, 
akan tetapi beberapa bulan terakhir mengalami penurunan. Penurunan ini 
mungkin disebabkan oleh promosi yang dilakukan kurang menyeluruh sehingga 
informasi mengenai band tersebut kurang menyebar ke masyarakat dan membuat 
mayarakamasyarakat kurang mengenal band tersebut. 
Dengan komunikasi pemasaran tersebut penelitian ini ingin mengkaji 
seberapa besar efektif pengenalan lagu dari sebuah group band dengan 
menggunakan metode Consumer Decision Model (CDM). Consumer Decision 
Model (CDM) tujuannya adalah untuk mengetahui proses pembedaan dan 
pengelompokan bentuk pikiran konsumen yang ditinjau dari enam variabel yang 
saling berhubungan yaitu Pesan (F, finding information), Pengenalan Band (B, 
brand recognition), Kepercayaan Konsumen (C, confidence), Sikap Konsumen 
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(A, attitude), Niat Beli (I, intention), dan Pembelian Nyata (P, purchase) 
(Durianto, 2003:63).  
Consumer Decision Model digunakan untuk mengetahui sejauhmana 
konsumen mengenal lagu dari sebuah group band dalam mempengaruhi keputusan 
pembeliannya terhadap labum dari group band tersebut. berdasarkan uraian 
tersebut maka peelitian ini berjudul: Penggunaan Consumer Decision Model 
(CDM) Dalam Pengukuran Pengenalan Group Band Caramel di Surabaya. 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah  
1. Apakah informasi berpengaruh terhadap brand group band Caramel? 
2. Apakah brand group band Caramel berpengaruh terhadap keyakinan 
konsumen group band Caramel? 
3. Apakah brand group band Caramel berpengaruh terhadap sikap konsumen 
group band Caramel ? 
4. Apakah keyakinan konsumen berpengaruh terhadap niat membeli album 
group band Caramel ? 
5. Apakah sikap konsumen berpengaruh terhadap niat membeli album group 
band Caramel ? 
6. Apakah niat membeli berpengaruh terhadap pembelian album group band 
Caramel ? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah yang diajukan di 
atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisi pengaruh informasi terhadap brand group 
band Caramel  
2. Untuk mengetahui dan menganalisi pengaruh brand group band Caramel 
terhadap keyakinan konsumen group band Caramel  
3. Untuk mengetahui dan menganalisi pengaruh brand group band Caramel 
terhadap sikap konsumen group band Caramel  
4. Untuk mengetahui dan menganalisi pengaruh keyakinan konsumen terhadap 
niat membeli album group band Caramel  
5. Untuk mengetahui dan menganalisi pengaruh sikap konsumen terhadap niat 
membeli album group band Caramel  
6. Untuk mengetahui dan menganalisi pengaruh niat membeli terhadap 
pembelian album group band Caramel  
1.4. Manfaat Penelitian 
1.4.1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan 
dalam disiplin akademis studi komunikasi pemasaran yaitu bermanfaat 
dalam hal mengenai pemilihan strategi kreatif pemasaran. Di samping itu 
juga bermanfaat menambah perbendaharaan kepustakaan bagi Fakultas 
Ekonomi serta menjadi masukan dan tambahan pengetahuan bagi teman-
teman mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap permasalahan 
serupa di masa yang akan datang. 
1.4.2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para 
pemerhati dan praktisi dalam dunia periklanan khususnya mengenai 
efektivitas strategi pemasaran.  
